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La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la aplicación 
del estudio del trabajo en la productividad en la Empresa Agroindustrial Molino 
Andre S.A.C. El estudio es de tipo aplicado, de diseño pre experimental, donde se 
evaluó el comportamiento de la variable dependiente, productividad, mediante el 
estímulo de la variable independiente, estudio del trabajo. La población la constituyó 
los registros de datos de la productividad de la empresa durante el año 2021, la 
muestra fue igual a la población. Los instrumentos empleados para la recolección 
de datos fueron la guía de observación y fichas de registro de datos, los cuales 
sirvieron para la elaboración del diagrama de Ishikawa, diagrama de operación de 
procesos, diagrama de análisis de procesos y diagrama de recorrido.    
Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS, y se concluye que el 
estudio del trabajo tiene un efecto favorable en la productividad de la empresa, 
mejorándola un 14.9%.    
 





















The present research aims to determine the effect of the application of the study of 
work on productivity in the Empresa Agroindustrial Molino Andre S.A.C. The study 
is of an applied type, pre-experimental design, where the behavior of the dependent 
variable, productivity, was evaluated by stimulating the independent variable, work 
study. The population was constituted by the data records of the productivity of the 
company during the year 2021, the sample was equal to the population. The 
instruments used for data collection were the observation guide and data record 
sheets, which were used to prepare the Ishikawa diagram, process operation 
diagram, process analysis diagram, and path diagram. 
The data were analyzed using the SPSS program, and it is concluded that the study 
of work has a favorable effect on the productivity of the company, improving it by 
14.9%. 
 





















I. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad, el arroz es uno de los 2 alimentos de mayor demanda y consumo 
alrededor del planeta, el continente asiático es el mayor proveedor de este cereal 
con el 85% de participación de mercado, donde países como China, India e 
Indonesia son los mayores productores y consumidores del 80% de todo el arroz 
del mundo (MIDAGRI, 2018).    
En cuanto al comercio de este producto, China es el primero importador de arroz 
en el mundo, mientras que su vecina, India, es el mayor país exportador.  
Sólo en el 2019 y 2020, China representó el primer país del mundo donde más se 
consume el arroz con un total de 144.93 mil Tn., seguido de India con 102. 33 mil 
Tn., Indonesia con 35.3 mil Tn, Vietnam con 21.2 mil Tn. y Filipinas con 14.3 mil Tn. 
(Orús, 2020).    
 
El Perú se sitúa en el ranking de productores de arroz en América, representando 
el 0.5% de la producción, sólo por detrás de Brasil y EE.UU. con el 1.6% y 1.4% de 
producción respectivamente. Durante el mes de mayo de 2020, la producción de 
arroz en el país alcanzó la cifra de 639 mil Tn., lo que representó un aumento del 
más de 46% en relación al año 2019 (INEI, 2020).  
 
En nuestro país, el arroz es el producto más consumido a diario, con un promedio 
de 54 Kg/año por persona. Otros productos como la papa han sido desplazados por 
el arroz, lo que representa esto la alta demanda de los peruanos por este cereal. 
Adicional a ello, el consumo de este se ha elevado últimamente a consecuencia del 
incremento poblacional (MIDAGRI, 2019).  
 
La Libertad ostenta las primeras plazas en producción de arroz a lo largo y ancho 
del Perú con una participación del 33%, Lambayeque con 28% y San Martin con 
13%. Uno de estos factores que colocan a La Libertad en el podio de productores 
a nivel nacional es la presencia de centenares de empresas molineras en todo el 
Valle Jequetepeque, donde en las provincias de Chepén y Pacasmayo, la industria 




Una de estas empresas productoras de arroz es Empresa Agroindustrial A & Ascoy-
Molino Andre S.A.C., ubicada en el distrito de Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad. 
Esta empresa está en constante cambio para la mejora de sus procesos, más aún 
en tiempos de la Covid-19, la cual viene azotando al país desde hace más de 1 
año, motivo por el cual se ha priorizado la salud y protección del personal de la 
entidad con los diversos protocoles de bioseguridad.    
 
A lo largo del proceso productivo del pilado de arroz y la obtención de subproductos 
(ñelén, polvillo, pajía) se pudo apreciar que habían tiempos improductivos en el 
proceso, esto evidenciado que en los últimos meses del año 2019 e inicios del 2020 
no se alcanzaba el mínimo de producción (300 sacos/día), un factor que se le 
atribuye a esto es que el personal carecía de capacitación en relación temas de 
eficiencia y productividad; los procedimientos a seguir carecían de información o 
simplemente no estaban estandarizados como tal y puestos para el conocimiento 
del personal, el método de trabajo establecido y que los trabajadores seguían era 
deficiente y se podía apreciar en la demora de los procesos y los tiempos muertos, 
ya que 1 de cada 8 horas de trabajo el personal no hacía nada. Esto refleja que los 
procesos no estaban bajo un estándar a seguir o lo que en la industria se conoce 
como estandarización de procesos.  
A todo ello se le suma el cuello de botella que hasta el día de hoy genera el proceso 
de abastecimiento de materia prima en el área de alimentación de la tolva de 
llenado, ya que ésta se encuentra a una distancia muy lejana del área de secado, 
lo que genera un tiempo excesivo de abastecimiento de la tolva. Los tiempos de 
cada proceso y operación de la empresa están sujetos a una variabilidad y no 
siguen un estándar que determine con precisión cuánto demora cada proceso del 
sistema productivo.  
Actualmente, la empresa presenta una producción de no más de 250 sacos/día de 
arroz pilado lo que, según información de fuentes cercanas, es uno de los molinos 
con la producción más baja de la ciudad de Guadalupe.  
 
Haciendo una proyección a mediano plazo, si estas deficiencias continúan, la 
empresa podría enfrentarse a serios problemas de productividad a fines de año, 
reflejados en pérdidas de utilidades y en el estancado crecimiento empresarial.  
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Por todo lo antes mencionado, es imprescindible aplicar la mejora de métodos y 
estandarización de procesos, las cuales son una de las herramientas del ingeniero 
industrial, para dar una pronta subsanación de las deficiencias encontradas en la 
empresa, de este modo se podrá establecer y estandarizar los procesos a seguir, 
facilitar al trabajador toda la información y apoyo necesario para que haga más 
eficientes sus labores, impartir una nueva metodología de trabajo que a su vez 
contribuya con el establecimiento de los tiempos estándares implicados en el pilado 
de arroz y la obtención de subproductos.   
 
Esta investigación busca responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto de 
la aplicación del estudio del trabajo en la productividad en la Empresa Agroindustrial 
Molino Andre S.A.C.?  
 
Este proyecto presenta una justificación teórica porque se busca establecer el 
efecto que produce el Estudio del Trabajo en la productividad, mediante el sustento 
de la teoría y contenido científico acerca de las variables en estudio. 
Además, se justifica de manera práctica porque en base a los resultados 
alcanzados se va a establecer la mejora del Estudio del Trabajo en la productividad, 
lo que implica poner en práctica lo aprendido para solucionar eficientemente el 
problema. También presenta una justificación metodológica debido a que se basa 
en el método científico para dar solución o respuesta a una necesidad, problema o 
interrogante.  
 
El objetivo general de esta investigación es determinar el efecto de la aplicación del 
estudio del trabajo en la productividad en la Empresa Agroindustrial Molino Andre 
S.A.C. Los objetivos específicos de apoyo son analizar la situación actual y medir 
los indicadores iniciales de productividad, aplicar el estudio del trabajo y su conjunto 
de herramientas en el proceso de pilado de arroz, y por último medir los nuevos 
indicadores de productividad y compararlos con los obtenidos inicialmente.  
 
Finalmente, esta investigación presenta esta hipótesis: la aplicación del estudio del 
trabajo tiene un efecto positivo en la productividad de la Empresa Agroindustrial 
Molino Andre S.A.C, Guadalupe, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO  
 
Se verificaron investigaciones en el ámbito internacional referentes al tema, como 
el de Gujar y Moroliya (2018), Increasing the Productivity by using Work Study in a 
Manufacturing Industry. Esta investigación tuvo como objetivo mejorar la eficiencia 
y productividad de un proyecto de fabricación de acero inoxidable a través del 
Estudio del Trabajo. El trabajo fue de tipo aplicado y experimental, la población y 
muestra todos los datos del proceso de producción. Se hicieron uso de varios 
instrumentos de recolección como fichas de registro de data, observación directa 
de campo y la entrevista. Los resultados obtenidos por los autores fueron una 
mejora notoria del 33% de la productividad, lo que se evidenció también en la 
productividad de mano de obra, la cual fue de 45 unid./h-hombre. Se concluye que 
el Estudio del Trabajo es una metodología capaz de transformar a una empresa y 
otorgarle mejores resultados que contribuyan a la mejora continua.  
 
También Suárez (2020), en su investigación titulada Estudio de Métodos y Medición 
del Trabajo para el diagnóstico de la productividad en el Laboratorio Alpha 
Metrología S.A.S.  Este trabajo tuvo como objetivo primordial desarrollar un estudio 
de métodos y tiempos para el proceso de calibración en la empresa. La 
investigación fue de tipo aplicada y experimental, la población y muestra de estudio 
fue la data del proceso productivo. Los instrumentos fueron fichas de recolección 
de datos, formatos de control de procesos y observación de campo. Se obtuvieron 
como resultados de la investigación, la mejora del 25% de la productividad del 
proceso productivo, así como la determinación del tiempo estándar de todas las 
etapas del proceso. El autor concluye que el Estudio de Métodos y Medición del 
Trabajo es de gran satisfacción para los beneficios de la empresa, puesto que al 
conocerse los tiempos estándar de cada uno de los procesos permitirán una mejor 








En el ámbito nacional se ha revisado la investigación de Lozano y Palacios (2019), 
titulada Aplicación de estudio del trabajo para mejorar la productividad de 
fabricación de extintores tipo PQS en la empresa Extintores Crom S.A.C. El objetivo 
general de este trabajo fue decretar la influencia del Estudio del Trabajo en la 
productividad de la empresa. La investigación fue de tipo aplicada y de diseño 
experimental, la población y muestra de estudio fue el nivel de productividad de 50 
días del proceso productivo. Se emplearon distintos instrumentos para la 
recolección de datos, una de ellas fue la ficha de recolección y también la 
observación de campo abierto, a la cual se suma una entrevista al jefe de 
producción. Los resultados de este trabajo fueron el incremento del 37.5% de la 
productividad, la eficiencia del proceso aumentó en 13.6% y además de la 
reducción del tiempo estándar de los despachos de productos en 29.6 minutos. Los 
autores concluyen que la aplicación del Estudio del Trabajo beneficia los resultados 
de una empresa, logra mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos para poder 
tener una mejor productividad a nivel de mano de obra, materia prima, maquinaria 
y capital.  
 
Asimismo, Guevara y Vega (2019) en su investigación nominada Estudio del trabajo 
para incrementar la productividad del área de despacho de tela acabada TEXFINA 
S.A. El objetivo principal fue determinar el efecto de la aplicación del Estudio de 
Trabajo en la productividad del área de despacho en la empresa. La investigación 
fue de tipo aplicada y de diseño experimental, donde la población y muestra a 
analizar fueron los datos de operación del área de despacho. Los instrumentos 
empleados en este trajeron fueron las fichas de recolección de información, así 
como formatos de control y la entrevista. Se obtuvieron como resultados el aumento 
de la productividad en un 41.4%, y la productividad de capital de 1.33, lo que se 
interpreta que se gana S/0.33 por cada sol invertido en dicha área de la empresa. 
Se concluye que el Estudio de Trabajo si mejora la productividad de la empresa 







En el ámbito local, se revisaron los trabajos de Castañeda (2020) en su 
investigación de nombre Aplicación del estudio del trabajo y su efecto en la 
productividad en el Molino Santa Catalina SRL. El objetivo fue determinar el efecto 
del Estudio del Trabajo en la productividad del molino Santa Catalina. Este trabajo 
fue de tipo aplicado con un diseño pre experimental. La población y muestra de 
estudio fue el conjunto de datos del sistema productivo de la empresa. Se 
emplearon diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos como la 
observación, el análisis documental y la ficha de recolección. Los resultados que se 
obtuvieron por el autor fue el incremento de la productividad del 32%, lo cual se 
reflejó en nuevos indicadores de mano de obra, maquinaria y materia prima. 
También se mejoró los indicadores de las actividades que agregan valor al trabajo 
en un 27%. Finalmente, esta investigación concluye en que la aplicación del Estudio 
del Trabajo tuvo un efecto práctico y exitoso en la productividad de la empresa.   
 
Y también Cabrera (2020), en su investigación Aplicación del estudio del trabajo y 
su efecto en la productividad en el taller metal metálico Quesquén. El objetivo de 
este trabajo fue mejorar la productividad del área de producción de la empresa a 
través del Estudio del Trabajo. Esta investigación es de tipo aplicada y con un 
diseño pre experimental. La población y muestra a examinar fueron todos los datos 
del área de producción. Los instrumentos involucrados en este trabajo fueron la 
observación directa de campo, la encuesta y las fichas de recolección de datos. Se 
obtuvieron como resultados una mejora de la productividad de mano de obra de 
16.5 unid. /mes-hombre, lo que tuvo un impacto en el aumento del 23% de la 
productividad del área de producción. Para finalizar, el autor concluye que es muy 
importante implementar las herramientas del Estudio del Trabajo porque estas 
permiten optimizar los procesos, mejorar los resultados y sobe todo mantener una 









A continuación, se expone la teoría que respalda esta investigación, la cual está 
dada por todo lo referente a terminología y conceptos de las variables en estudio.  
 
Referente a la variable independiente, Estudio del Trabajo, Salazar (2019) nos dice 
que es un conjunto de métodos que sirven para la ejecución de actividades que 
promuevan la optimización y eficacia de los recursos y también contribuir a 
estandarizar los procesos productivos. En otras palabras, el estudio del trabajo es 
un método útil en la búsqueda de la mejora de la productividad.  
 
El estudio del trabajo es la evaluación de los métodos empleados en las 
operaciones de una empresa cuyo fin radica en mejorar la eficiencia de los procesos 
y la mayor utilización de los recursos (Kanawaty, 2008, p. 9).  
 
El estudio del trabajo evalúa la actividad que desempeña el trabajador en todos sus 
factores y cualidades, la cual se encarga de investigar cuál de estos contextos tiene 
mayor influencia en la productividad y optimización de los recursos (Yepes, 2017).  
 
Kanawaty (2008) nos dice que el estudio del trabajo se basa en el estudio de 
métodos y la medición del trabajo, mientras en el primero se examina la manera en 
cómo se llevan a cabo las actividades, en la segunda se aplican las técnicas que 
ayudarán a mejorar el desempeño del trabajador (p. 19).  
 
El estudio de métodos tiene que ver con la forma y el procedimiento que se sigue 
al momento de realizar el trabajo, con la finalidad de mejorar el proceso y minimizar 
los costos para asegurar un mayor rendimiento monetario de la empresa (Montano, 
Preciado, Robles y Chávez, 2018).  
 
El estudio de métodos es el diseño y selección el mejor método que pueda mejorar 







El estudio de métodos implica una serie de etapas a seguir como seleccionar el 
trabajo, registrar, examinar, establecer, evaluar, definir, implantar y controlar (Vides, 
Díaz y Gutiérrez, 2017).  
 
La etapa de selección del trabajo tiene que ver con escoger una actividad o proceso 
en específico para su posterior análisis; en la etapa de registro, se anotará cada 
actividad llevada a cabo (Salazar, 2019). 
 
Andrade, Del Río y Alvear (2019) comentan que la etapa de establecer se relaciona 
con el análisis previo del trabajo; en la etapa de evaluar, tiene que ver con 
determinar si hay mejoras o no; en definir, se establece el método de trabajo a llevar 
a cabo.  
 
También, Yepes (2017) nos dice que en la etapa de implantar es donde se hace de 
alcance horizontal a toda la empresa el nuevo método de trabajo a ejecutar, y la 
etapa de controlar tiene que ver con hacer un seguimiento al proceso para verificar 
que no haya deficiencias o errores en el trabajo.  
 






Para poder llevar a cabo y realizar un buen estudio de métodos, se requiere el uso 
y apoyo de una serie de herramientas de ingeniería que ayudará al registro y 
análisis de la información. Una de ellas es el diagrama de Pareto, el cual es 
básicamente una gráfica donde se organizan un conjunto de datos que siguen un 





También el diagrama de operación de procesos o DOP, el cual es la representación 
a través de gráficos y formas geométricas que dan a entender cómo se lleva a cabo 
un proceso o actividad (Medina, Nogueira y Comas, 2019).  
 
El DOP es importante porque contribuye a tener un proceso más claro, facilita la 
comprensión de las actividades y optimiza el manejo de la información (Morales, 
Gonzáles, Oquendo, Loredo, Filiberto y Galindo, 2017).  
 
El diagrama de análisis de procesos o DAP es la representación detalle a detalle 
de todas actividades que se llevan a cabo al momento de realizar una tarea 
específica (Herrera, 2018).  
 
Pérez (2017) señala que el DAP es una excelente herramienta para capacitar al 
personal, mejorar las deficiencias del trabajo y facilitar la mejora del proceso.  
 
La medición del trabajo tiene como fin establecer cuánto se demora en realizar una 
actividad determinada por el trabajador y se lleva a cabo a través de la 
estandarización de tiempos (Andrade, Del Río y Alvear, 2019).  
 
La medición del trabajo es aplicar un conjunto de técnicas capaces de predecir con 
exactitud el tiempo en el que se demora la mano de obra calificada realizando una 
tarea específica bajo un método de trabajo (Escoto, 2020).  
 
Según Alfaro y Moore (2019), la medición del trabajo permite eliminar el tiempo 
improductivo que generan los trabajadores y, además, tomar decisiones para 
estandarizar las actividades.  
 








En cuanto a la productividad, Galindo (2017) la define como la relación entre lo que 
se ha producido y los recursos empleados para tal fin. Resalta que, si la 
productividad es alta, la rentabilidad también la será.   
 
Mohedano (2017) comenta que la productividad es el resultado obtenido entre lo 
producido y el trabajo, capital y material utilizado.  
 
Galindo (2017) dice que podemos medir la productividad en relación al trabajo 
(mano de obra) y maquinaria.    
 
Las fórmulas para medir la productividad son las siguientes: 
𝑃𝑚𝑜 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎









III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación fue de tipo aplicada. Una investigación aplicada es aquella que 
su propósito es brindar un nuevo conocimiento que puede ser de utilidad para la 
solución de un eventual problema (Díaz y Calzadilla, 2017). También Capdevilla 
(2017) dice que este tipo de investigaciones agiliza una investigación 
proporcionando el descubrimiento de un nuevo saber que será de utilidad en su 
momento. En este trabajo se analizaron las diversas teorías asociadas a las 
variables de estudio.  
 
El diseño de este trabajo fue pre experimental. Acevedo, Linares y Cachay (2017) 
nos indican que en este tipo de investigación se experimenta con un grupo 
determinado para ver la reacción de este frente a un estímulo. Se aplicó el estudio 
del trabajo para ver el efecto que este provoca en la productividad.  
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3.2. Variables y operacionalización  
Carballo y Guelmes (2017) conceptualizan una variable como todo aquello que 
puede medirse y posee ciertas cualidades y propiedades. 
La operacionalización de una variable es tratar de descomponerla y analizar cada 
una de sus sub partes (Espinoza, 2019).  
 
Estudio del trabajo como variable independiente.  
 
Definición conceptual: Es un conjunto de métodos que sirven para la ejecución 
de actividades que promuevan la optimización y eficacia de los recursos, 
contribuyendo a estandarizar los procesos productivos (Salazar, 2019).  
 
Definición operacional: Se mide en base al estudio de métodos, que examina la 
manera en cómo se lleva a cabo una tarea, y en la medición del trabajo, donde se 
aplican las técnicas que ayudarán a mejorar el desempeño del trabajador (Yepes, 
2017).  
 
Indicadores: El estudio de métodos es medible en relación a la fórmula siguiente: 
(sumatoria de las actividades que agregan valor al trabajo/tiempo total de las 
actividades) x 100%, y la medición del trabajo en base al tiempo estándar: tiempo 
normal x (1 + suplementos).  
 
Escala de medición: La escala de medición del estudio del trabajo fue de razón. 
Espinoza (2019) define una escala de razón como una escala premium donde el 0 
toma un valor real en la variable.  
 
Productividad como variable dependiente.  
 
Definición conceptual: Mohedano (2017) define la productividad como el 
resultado obtenido entre lo producido y el trabajo, capital y material utilizado.  
 
Definición operacional: La productividad se mide por mediación de la 
productividad de mano de obra, maquinaria y capital (Galindo, 2017).  
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Indicadores: El indicador que analizó la productividad de mano de obra está dada 
por: total de unidades producidas/total de horas hombre empleadas, la 
productividad de maquinaria en base a: total de unidades producidas/total de horas 
máquina utilizadas, y finalmente la productividad de capital: ingresos 
totales/egresos totales.  
 
Escala de medición: La escala de medición fue de razón. Orlandoni (2018) opina 
acerca de una escala de medición como aquella que es la más completa en relación 
a las demás, y en la cual el 0 si existe.  
 
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 
Población: La población es el total de individuos que comparten cualidades en 
común y son susceptibles a analizar (Arias, Villas y Miranda, 2017). La población la 
constituyó los registros de datos de la productividad de la empresa durante el año 
2021. La muestra estuvo conformada por los registros de los datos de productividad 
de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2021 (pre test) y julio, 
agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2021 (post test).  
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia.  
 
• Criterios de exclusión: Es toda aquella característica propia de un elemento 
que no la hace ser parte de una población en estudio (Arias, 2017, p.83). Se 
excluyó a todos aquellos datos del proceso que no figuren como un registro 
del presente año 2021.  
 
• Criterios de inclusión: Es toda aquella propiedad que cumple con ciertos 
requisitos específicos para ser considerados dentro de un todo a estudiar 
(Rodríguez, 2017, p.45).  Se incluyó a todos los datos que pertenezcan al año 
en curso 2021 y que a la vez sean relevantes para la investigación.  
 














Figura 1. Tamaño de la muestra 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Una técnica de recolección de datos es aquella que se encarga de brindarnos 
información de manera coherente y razonable para un determinado fin (Blanco y 
Pirela, 2017).  
Los instrumentos de recolección se definen como todo aquel recurso que permita 
recolectar una data veraz y concisa (López, 2019).  
 
Para el primer objetivo específico se utilizó la técnica de la entrevista y el 
instrumento, la guía de entrevista; la cual integra la participación del gerente de la 
empresa (ver anexo 2), además del uso de la técnica de observación directa para 
representar mediante un DOP el proceso productivo (ver anexo 3) y como 
instrumento, las fichas de registro de producción (ver anexo 4). Y para medir los 
indicadores iniciales de productividad, se hizo uso de la técnica de análisis 
documental y el instrumento, las fichas de registro de productividad inicial (ver 
anexo 5).  
 
Durante la aplicación del estudio del trabajo, se aplicaron las técnicas de 
observación directa y análisis documental, y los instrumentos involucrados fueron 
la guía de observación, en la cual se representa el nuevo proceso productivo 
estandarizado (anexo 3); fichas de registro de tiempos (ver anexo 6) y fichas de 




Y finalmente, para poder medir los nuevos indicadores de productividad, se empleó 
la técnica de análisis documental y el instrumento fue la ficha de registro de 
productividad final (ver anexo 7).  
 
Validez: La validez de los instrumentos será analizada y juzgada por expertos en 
el tema. Dichos expertos fueron docentes universitarios con amplia experiencia en 
el sector industrial. 
 
Confiabilidad: La data que se recolectó y procesó pertenecen a la empresa en 
estudio, y los expertos aprobarán su confiabilidad, lo cual demostrará que es 
información auténtica.  
 
3.5. Procedimiento  
 
Según Pulido (2017), es una serie de acciones a seguir de manera ordenada y que 
guarden relación con un mismo objetivo, con la consigna de obtener un resultado.  
También Miralles y Monteagudo (2019) concuerdan que un procedimiento 
especifica las operaciones a seguir bajo una secuencia y con un mismo propósito.  
  
Como primer paso, el investigador coordinó una reunión presencial para llevar a 
cabo el desarrollo de la entrevista para conocer a detalle la coyuntura de la empresa 
y las expectativas que tiene para mejorar sus procesos.  
 
Luego, se registró en un diagrama de operaciones de procesos (DOP) los distintos 
procesos llevados a cabo en la empresa para el pilado de arroz, esto mediante la 
guía de observación.  
 
A continuación, se tuvo que registrar los volúmenes de producción en las fichas de 
registro de producción y también se medirá lo indicadores iniciales de productividad. 
 
Se llevó a cabo la búsqueda de un nuevo método de trabajo que optimice todos los 
recursos, esto forma parte de la estandarización de procesos y para ello, se 
empleará un DOP donde se registró y diseñó el nuevo método de trabajo a impartir.  
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También se procedió a cronometrizar los tiempos de las numerosas actividades 
llevadas a cabo el proceso de pilado de arroz con la finalidad de establecer tiempos 
estándares que permitan un mejor manejo de los mismos, esto forma parte del 
estudio de tiempos.  
 
Finalmente, se tomó un nuevo registro de la producción para determinar las 
mejoras, en la medición de los nuevos indicadores de productividad; los cuales se 
recopilaron mediante la ficha de registro de productividad final.  
 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Durante el desarrollo de esta investigación, se llevó a cabo un análisis descriptivo, 
a través de cuadros, tablas, promedios, figuras, etc., que tienen como fin dar a 
conocer cuánto ha influido una variable sobre la otra.  
 
También se realizó un análisis inferencial, mediante una prueba de contrastación 
de hipótesis, la cual determinó el impacto del estudio del trabajo en la productividad 
de la empresa. Y para ello se aplicó una prueba de normalidad que determinó que 
la data obtenida de los resultados sigue una distribución normal, y en base a ello 
se aplicó la prueba de hipótesis mediante la prueba T-Student.  
 
3.7. Aspectos éticos  
 
La ética en la investigación es muy relevante debido a que por medio de ella y sus 
distintos factores se generará nuevo conocimiento para la ciencia la ciencia, en la 
mejora de la humanidad (Escudero, García, Martín, Ruiz y Pérez, 2017).  
 
El investigador asume el compromiso, responsabilidad y garantía de brindar una 
data veraz y confiable.  Y para ello se cuenta con el respaldo de la empresa en 
estudio, quien mediante el gerente otorgó la información necesaria que permitió 






Se tienen en cuenta los siguientes criterios de ética: 
 
▪ La información sólo tendrá fines de investigación.  
▪ Este trabajo tendrá datos veraces en su desarrollo.  
▪ Esta investigación está respaldada y cuenta con el consentimiento total de la 
empresa.  
▪ Este trabajo es original y será citado según la norma ISO 690-2.  
 
 
IV.  RESULTADOS  















Figura 2. Diagrama de Ishikawa  
 
En la figura 2 se especifican las causas de la problemática que impactan 
directamente en la productividad de la empresa, donde resaltan los procesos no 
estandarizados, la ausencia de la mejora del método de trabajo y la no 





Tabla 1. Deficiencias encontradas en la empresa  
Causas Frecuencia % % Acumulado 
A. Procesos sin estandarizar 44 23% 23% 
B. Ausencia de mejoras de los métodos de 
trabajo 
41 22% 45% 
C. Tiempos no estandarizados 31 16% 62% 
D. Personal falta de capacitación 24 13% 74% 
E. Incumplimiento de los pedidos 11 6% 80% 
F. Maquinaria desactualizada 9 5% 85% 
G. Objetivos sin definir  8 4% 89% 
H. Ausencia de la mejora continua 6 3% 93% 
I. Procesos ineficientes 5 2% 95% 
J. Poco compromiso de los operarios 3 2% 97% 
K. Frecuentes tiempos de parada 3 2% 98% 
L. Ineficiente localización del área de 
abastecimiento de MP 
3 2% 100% 
TOTAL 188 100%  
Fuente: elaboración propia.  
 
De la tabla 1 se puede determinar que el 80% de las causas de la problemática de 
la empresa son en base a los procesos sin estandarizar, ausencia de mejoras de 
los métodos de trabajo, los tiempos sin estandarizar, la poca capacitación de los 
trabajadores y el incumplimiento de los pedidos del cliente.  
 
Pareto pretende determinar cuáles son los factores más críticos que impactan en 
la productividad de la empresa y en base a ellos es que se busca impartir las 
mejoras necesarias para de este modo mejorar el sistema productivo. 
 
Cabe resaltar que las demás causas también influyen en la problemática, pero par 
efecto de esta investigación, es necesario atacar a las más críticas según este 
























Figura 3. Diagrama de Pareto. 
 
En la figura 3 se muestra los principales problemas que actualmente se vienen 
dando en la organización, y el porcentaje representativo acumulado de cada uno 
de ellos. En la tabla 1 se muestra el nombre de la causa y en la presente figura, la 
letra alusiva ellos.  
 
A continuación, se presenta un diagrama de operación y análisis de procesos, el 
cual describe gráficamente cada una de las operaciones llevadas a cabo en la 







Figura 4. Diagrama de operación de procesos.  
                                         Diagrama de Operaciones de Procesos (DOP)             
 
Asunto: Proceso productivo del pilado de arroz Realizado por: Miguel Revilla y Bryan Malca 
Departamento: PRODUCCIÓN  Método: Actual  Aprobado por: Ing. Carlos Delgado Robles 
 























   Total 10 
→ Arroz en cáscara 






































El sistema productivo presenta 8 operaciones, 1 inspección, 8 actividades de 
transporte y 2 combinadas. El tiempo que toma el proceso para terminar un lote de 
producción (290 sacos de 49 Kg.) es de 580 minutos (9.6 horas).  
 
Índice de actividades que agregan valor al sistema productivo: 
 
𝐼𝐴𝑉 = ((𝑇𝐴𝑉 – 𝑇𝐴𝑁𝑉) /TAV) ∗ 100 
IAV = ((8-1) /8) * 100 
IAV = (7/8) * 100 
IAV = 0.875 * 100 
IAV = 87.5%   
 
El IAV es de 0.875, lo que se interpreta que sólo el 87.5% de las operaciones 























Figura 6. Diagrama de recorrido.  
 
DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 
Empresa: MOLINO ANDRE S.A.C  Realizado por: Miguel Revilla y Bryan Malca 
Departamento: PRODUCCIÓN  Método: Actual  Aprobado por: Ing. Carlos Delgado Robles 
 

























   Total 15 
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Se procede a determinar los indicadores iniciales de productividad de la empresa. 
 
Tabla 2. Productividad de mano de obra (antes)  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
En la tabla 2 se puede apreciar que la productividad de mano de obra ha venido 
variando mes a mes, y en promedio se tiene una productividad de mano de obra de 




























Febrero 7840 280 28.00 
Marzo 8850 300 29.50 
Abril 8835 310 28.50 
Mayo 8700 300 29.00 




























Productividad de mano de obra
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Tabla 3. Productividad de maquinaria (antes).  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
La tabla 3 muestra la productividad de maquinaria desde el mes de febrero a junio, 
la cual ha estado en continua variabilidad; donde en promedio se obtienen 36.13 






























Febrero 7840 224 35.00 
Marzo 8850 240 36.88 
Abril 8835 248 35.63 
Mayo 8700 240 36.25 
Junio 9145 248 36.88 









































Precio x unidad 
(servicio de pilado) 
TOTAL 
febrero 7840 S/8.00 S/62,720.00 
Marzo 8850 S/8.00 S/70,800.00 
Abril 8835 S/8.00 S/70,680.00 
Mayo 8700 S/8.00 S/69,600.00 
Junio 9145 S/8.00 S/73,160.00 
 











febrero S/12,000.00 S/1,400.00 S/8,500.00 S/21,900.00 
Marzo S/13,200.00 S/1,500.00 S/8,400.00 S/23,100.00 
Abril S/14,400.00 S/1,650.00 S/8,500.00 S/24,550.00 
Mayo S/12,000.00 S/1,600.00 S/8,800.00 S/22,400.00 
Junio S/13,200.00 S/1,800.00 S/9,100.00 S/24,100.00 
 
En el servicio de pilado de arroz, la empresa no adquiere la materia prima (arroz en 
cáscara) en beneficio propio, sino que la obtiene de los parceleros, a los cuales se 
le entregará el producto terminado (arroz pilado). Lo que adquiere son materiales 
(sacos, saquillas, rafias e hilos) que emplearán para empacar el producto.   
 
Tabla 6. Productividad de capital (antes).  
 










Febrero S/62,720 S/21,900 2.86 
Marzo S/70,800 S/23,100 3.06 
Abril S/70,680 S/24,550 2.88 
Mayo S/69,600 S/22,400 3.11 
Junio S/73,160 S/24,100 3.04 
 2.88  
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En la tabla 6 se describe la productividad de capital desde febrero hasta junio. La 
productividad de capital representa la combinación de los ingresos de las ventas y 
los costos de mano de obra, materiales y los CIF (donde se incluye el costo de 
maquinaria). En este periodo, la productividad de capital fue de 2.88, lo que se 
interpreta que se obtiene de ganancia S/1.88 por cada 1 sol invertido en la 
producción. Si bien este indicador es aceptable, la empresa puede aspirar a una 























































Tabla 7. Productividades iniciales.  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Se aprecian cada una de las productividades, en promedio, la productividad de 
mano de obra y maquinaria fue de 28.9 unidades/hora hombre y 36.13 


























Febrero 28.00 35.00 2.86 
Marzo 29.50 36.88 3.06 
Abril 28.50 35.63 2.88 
Mayo 29.00 36.25 3.11 
Junio 29.50 36.88 3.04 
       28.90 36.13 2.88  
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OE2. Aplicación del estudio del trabajo.   
Estudio de Métodos: En la primera etapa, seleccionar, corresponde a todo el 
proceso de pilado de arroz, el cual se registra (etapa 2), mediante un DOP, DAP y 
Diagrama de Recorrido, los cuales se presentan a continuación:   
 
 
Figura 10. Diagrama de Operación de Proceso  
                                         Diagrama de Operación de Procesos (DOP)             
 
Asunto: Proceso productivo del pilado de arroz Realizado por: Miguel Revilla y Bryan Malca 
Departamento: PRODUCCIÓN  Método: Nuevo  Aprobado por: Ing. Carlos Delgado Robles 























   Total 13 
(los sacos de arroz en cáscara ingresan a la 
empresa) 
(el producto es pesado en la balanza 
electrónica) 
(se realiza el análisis de humedad del arroz) 
(el arroz es puesto a secar para que 
pierda porcentaje de humedad) 
(el arroz en cáscara es pesado luego del 
secado para determinar su rendimiento) 
(proceso donde se eliminan 
residuos del arroz) 
(proceso donde se desprende la 
cáscara del arroz) 
(proceso que clasifica el grano de arroz según % 
quebrado) 
(proceso que elimina al completo 
cualquier residuo del grano, 
obteniendo un subproducto) 
(procesos que dan acabado y brillo al grano 
de arroz y se clasifican según tamaño) 
(proceso que selección el mejor grano de 
arroz según variedad)  
(proceso donde se envasa el arroz en sacos 






































Con el nuevo método de trabajo, el sistema productivo propone 11 operaciones, 1 
inspección, 1 actividad de transporte y 4 combinadas. El tiempo que toma el 
proceso para terminar un lote de producción (290 sacos de 49 Kg.) es de 425 
minutos (7.8 horas).  
 
Índice de actividades que agregan valor al sistema productivo: 
𝐼𝐴𝑉 = ((𝑇𝐴𝑉 – 𝑇𝐴𝑁𝑉) /TAV) ∗ 100 
IAV = ((11-1) /11) * 100 
IAV = (10/11) * 100 
IAV = 0.909 * 100 
IAV = 90.9%   
 
El IAV es de 0.909, lo que se interpreta que el 90.9% del total de las actividades del 
proceso generan valor real al trabajo.  
 
Rodríguez (2017) comenta que el Diagrama de Operación de Procesos (DOP) es 
una herramienta de ingeniería que facilita el estudio y comprensión de un proceso, 
capaz de medir y controlar las operaciones llevadas a cabo; mientras que el 
Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) analiza en detalle cada una de las 
operaciones realizadas a lo largo del proceso, en la consigna de determinar mejoras 
para la producción 
 
Tabla 8. Índices de actividades que agregan valor al sistema.  
 Actividades que 
agregan valor (TAV) 
Actividades que no 
agregan valor 
(TANV) 
Índice de actividades 
que agregan valor 
(% IAV) 
Antes 8 1 87.5% 
Después 11 1 90.9% 
 
Elaboración: propia.  
 
Se puede apreciar en la tabla 10 los índices de las actividades que agregan valor 




Figura 12. Diagrama de Recorrido.   
 
 
DIAGRAMA DE RECORRIDO 
 
Empresa:   MOLINO ANDRE S.A.C.  Realizado por: Miguel Revilla y Bryan Malca 
Departamento: PRODUCCIÓN  Método: Nuevo  Aprobado por: Ing. Carlos Delgado Robles 
 



































Estudio de Tiempos  
Tabla 9. Tiempos observados de las actividades del proceso productivo.  
OBSERVACIONES PARA EL PROCESO DE PILADO (minutos) 
N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 x̄ (TO) 
1 Pesado del arroz en 
balanza 
10 11 12 10 10 11 12 10 10.8 
2 Recepción del arroz en 
almacén 
15 14 13 16 17 15 14 15 14.9 
3 Análisis de laboratorio 25 24 23 25 24 24 26 25 24.5 
4 Secado del arroz en 
cáscara 
120 120 120 120 120 120 120 120 120.0 
5 Llenado y pesado del 
arroz 
30 28 29 31 32 30 27 31 29.8 
6 Transporte del arroz a 
máq. prelimpia 
10 11 11 12 9 11 10 11 10.6 
7 Vaciado de arroz a 
tolva de alimentación 
20 19 21 20 22 19 20 20 20.1 
8 Descascarado de arroz 20 20 20 20 20 20 20 20 20.0 
9 Clasificación de arroz 15 15 15 15 15 15 15 15 15.0 
10 Pulido del arroz 25 25 25 25 25 25 25 25 25.0 
11 Abrillantación del arroz 15 15 15 15 15 15 15 15 15.0 
12 Clasificación por 
tamaño del arroz 
15 15 15 15 15 15 15 15 15.0 
13 Clasificación por color 
del arroz 
20 20 20 20 20 20 20 20 20.0 
14 Calibrado del arroz 25 25 25 25 25 25 25 25 25.0 
15 Selección de arroz 20 20 20 20 20 20 20 20 20.0 
16 Envasado del arroz 40 42 35 40 42 41 42 40 40.3 
17 Almacenamiento del 
producto terminado 
20 18 19 20 21 20 22 21 20.1 
TOTAL 446.0 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
En la tabla 9 se detalla la toma de tiempos (8 muestras) cronometrados de cada 
una de las actividades del proceso productivo. El tiempo total del proceso se 
establece en 446 minutos (7.43 horas).  
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Tabla 10. Ponderaciones de los factores de desempeño de la mano de obra.  
FACTOR DE DESEMPEÑO LABORAL (Fc) 
N° ACTIVIDADES Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistenci
a 
Fc 
1 Pesado del arroz en 
balanza 
B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
2 Recepción del arroz 
en almacén 
B2 B1 C D 0.20 
0.1 0.08 0 0.02 
3 Análisis de 
laboratorio 
B2 B1 C D 0.10 
0.08 0.02 0 0 
4 Secado del arroz en 
cáscara 
B2 B1 C D 0.19 
0.08 0.1 0 0.01 
5 Llenado y pesado 
del arroz 
B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
6 Transporte del arroz 
a máq. prelimpia 
B2 B1 C D 0.20 
0.09 0.1 0 0.01 
7 Vaciado de arroz a 
tolva de 
alimentación 
B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
8 Descascarado de 
arroz 
B2 B1 C D 0.23 
0.11 0.1 0 0.02 
9 Clasificación de 
arroz 
B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
10 Pulido del arroz B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
11 Abrillantación del 
arroz 
B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
12 Clasificación por 
tamaño del arroz 
B2 B1 C D 0.22 
0.1 0.1 0 0.02 
13 Clasificación por 
color del arroz 
B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
14 Calibrado del arroz B2 B1 C D 0.22 
0.1 0.1 0 0.02 
15 Selección de arroz B2 B1 C D 0.17 
0.08 0.08 0 0.01 
16 Envasado del arroz B2 B1 C D 0.18 
0.08 0.1 0 0 
17 Almacenamiento del 
producto terminado 
B2 B1 C D 0.23 
0.11 0.11 0 0.01 
TOTAL   19% 
 




Se determinó en la tabla 10 los factores de ponderación en relación al desempeño 
de los trabajadores de la empresa, este factor de desempeño es del 19%.  
 
Tabla 11. Suplementos de trabajo. 
N° SUPLEMENTOS DE LA OIT % SUPLEMENTO 
1 Necesidades personales 5% 
2 Fatiga 3% 
3 Malas posturas 2% 
4 Trabajo de pie 2% 
5 Fuerza en cargas 2% 
6 Mala iluminación 1% 
7 Ruido 1% 
TOTAL 16% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Una vez se hallan los valores de tiempo normal (TN) y el % de suplementos de 
trabajo (S), se prosigue a determinar el tiempo estándar del proceso (tabla 10), a 
través de la siguiente fórmula:  
 
TE = TN (1+S) 
Donde: 
TE: tiempo estándar 
TN: tiempo normal o tiempo observado 
S: suplementos 
 
TN= TO * Fc 
Donde: 
TO: tiempo observado (cronómetro) 





Tabla 12. Determinación de los tiempos estándares (minutos).  
  
OBSERVACIONES   
 N°  ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 X̄ (TO) Fc TN S Ts 
1 Pesado del arroz 
en balanza 
10 11 12 10 10 11 12 10 10.8 19% 12.79 16% 14.84 
2 Recepción del 
arroz en 
almacén 
15 14 13 16 17 15 14 15 14.9 19% 17.70 16% 20.53 
3 Análisis de 
laboratorio 
25 24 23 25 24 24 26 25 24.5 19% 29.16 16% 33.82 
4 Secado del arroz 
en cáscara 
120 120 120 120 120 120 120 120 120.0 19% 142.80 16% 165.65 
5 Llenado y 
pesado del arroz 
30 28 29 31 32 30 27 31 29.8 19% 35.40 16% 41.07 
6 Transporte del 
arroz a máq. 
prelimpia 
10 11 11 12 9 11 10 11 10.6 19% 12.64 16% 14.67 
7 Vaciado de arroz 
a tolva de 
alimentación 
20 19 21 20 22 19 20 20 20.1 19% 23.95 16% 27.78 
8 Descascarado de 
arroz 
20 20 20 20 20 20 20 20 20.0 19% 23.80 16% 27.61 
9 Clasificación de 
arroz 
15 15 15 15 15 15 15 15 15.0 19% 17.85 16% 20.71 
10 Pulido del arroz 25 25 25 25 25 25 25 25 25.0 19% 29.75 16% 34.51 
11 Abrillantación 
del arroz 
15 15 15 15 15 15 15 15 15.0 19% 17.85 16% 20.71 
12 Clasificación por 
tamaño del 
arroz 
15 15 15 15 15 15 15 15 15.0 19% 17.85 16% 20.71 
13 Clasificación por 
color del arroz 
20 20 20 20 20 20 20 20 20.0 19% 23.80 16% 27.61 
14 Calibrado del 
arroz 
25 25 25 25 25 25 25 25 25.0 19% 29.75 16% 34.51 
15 Selección de 
arroz 
20 20 20 20 20 20 20 20 20.0 19% 23.80 16% 27.61 
16 Envasado del 
arroz 




20 18 19 20 21 20 22 21 20.1 19% 23.95 16% 27.78 
            
Ts 615.66 
  





En la tabla 12 se determinó el tiempo estándar de cada actividad llevada a cabo en 
el proceso de pilado de arroz. El tiempo estándar del proceso se establece en 
615.66 minutos (10.26 horas).  
 
OE3. Medición de los nuevos indicadores de productividad.  










julio 8850 270 32.78 
agosto 9300 279 33.33 
setiembre 9145 279 32.78 
octubre 9150 270 33.89 
noviembre 9610 279 34.44 
  33.44 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
En la tabla 13 se puede apreciar que la productividad de mano de obra ha venido 
mejorando, y en promedio se tiene una productividad de mano de obra de 33.44 








































Productividad de mano de obra
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julio 8850 240 36.88 
agosto 9300 248 37.50 
setiembre 9145 248 36.88 
octubre 9150 240 38.13 
noviembre 9610 248 38.75 
  37.63 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
En la tabla 14 se muestra la productividad de maquinaria, la cual también ha tenido 
una mejora. En promedio, la productividad de maquinaria es de 37.63 


































































Precio x unidad 
(servicio de pilado) 
TOTAL 
julio 8850 S/8.00 S/70,800.00 
agosto 9300 S/8.00 S/74,400.00 
setiembre 9145 S/8.00 S/73,160.00 
octubre 9150 S/8.00 S/73,200.00 
noviembre 9610 S/8.00 S/76,880.00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla 16. Costos de producción.  
 
2021  








julio S/10,800.00 S/1,450.00 S/8,800.00 S/21,050.00 
agosto S/12,000.00 S/1,600.00 S/8,600.00 S/22,200.00 
setiembre S/13,200.00 S/1,750.00 S/8,700.00 S/23,650.00 
octubre S/10,800.00 S/1,650.00 S/8,900.00 S/21,350.00 
noviembre S/12,000.00 S/1,900.00 S/9,200.00 S/23,100.00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 








julio S/70,800 S/21,050 3.36 
agosto S/74,400 S/22,200 3.35 
setiembre S/73,160 S/23,650 3.09 
octubre S/73,200 S/21,350 3.43 
noviembre S/76,880 S/23,100 3.33 
  3.31 
 





En la tabla 17 se detalla la productividad de capital desde junio hasta noviembre 
(mes proyectado), la cual representa la combinación de los ingresos de las ventas 
y los costos de mano de obra, materiales y los CIF (donde se incluye el costo de 
maquinaria). En este nuevo periodo, la productividad de capital es 3.31, obteniendo 














Figura 15. Productividad de capital. 
 









julio 32.78 36.88 3.36 
agosto 33.33 37.50 3.35 
setiembre 32.78 36.88 3.09 
octubre 33.89 38.13 3.43 
noviembre 34.44 38.75 3.33 
  33.44 37.63 3.31 
 
































En la tabla 18 se aprecian cada una de las productividades del periodo julio – 
noviembre del 2021. En promedio, la productividad de mano de obra y maquinaria 
fue de 33.44 unidades/hora hombre y 37.63 unidades/hora máquina 
respectivamente. La productividad de capital es de 3.31.   
 
Comparación de las productividades 
 









Pre-test    
Febrero 28.00 35.00 2.86 
Marzo 29.50 36.88 3.06 
Abril 28.50 35.63 2.88 
Mayo 29.00 36.25 3.11 
Junio 29.50 36.88 3.04 
 2.88 
Post-test    
Julio 32.78 36.88 3.36 
Agosto 33.33 37.50 3.35 
Setiembre 32.78 36.88 3.09 
Octubre 33.89 38.13 3.43 
Noviembre 34.44 38.75 3.33 
 3.31 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 19 se detalla la variación de la productividad a lo largo del periodo de 
evaluación. En el pre-test se obtuvo como promedio una productividad de capital 
de 2.88, mientras que en el post-test, una productividad de capital de 3.31. Esto 
representa una mejora del 14.9% de la productividad.  
 
Resultado OG: La aplicación del estudio del trabajo tiene un efecto positivo en la 




Prueba de hipótesis  
 
La prueba de hipótesis se efectuó mediante una prueba paramétrica T-Student, la 
cual estudia los datos cuando presentan una distribución normal. La prueba de 
normalidad se llevó a cabo por la prueba de Shapiro-Wilk debido a que el conjunto 
de datos es menor que 35.  
 
Las hipótesis designadas para la prueba de normalidad fueron las siguientes: 
H0: Los datos de productividad de capital presentan una distribución normal. 
H1: Los datos de productividad de capital no presentan una distribución normal.  
Si P<0.050, se aprueba H1. 










Figura 16. Prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
Fuente: SPSS v.25 
 
El nivel de significancia de la prueba de Shapiro-Wilk es mayor a 0.050, por lo que 










Las hipótesis para la prueba T-Student fueron:  
H1: La aplicación del estudio del trabajo no tiene un efecto positivo en la 
productividad de la empresa.  
H2: La aplicación del estudio del trabajo tiene un efecto positivo en la productividad 
de la empresa.  
Si P>0.050, se acepta H1.  













Figura 17. Prueba paramétrica – T-Student. 
Fuente: SPSS v.25 
 
El nivel de significancia de la prueba T-Student es menor que 0.050. De este modo, 
se rechaza la H1, y de este modo se afirma que la aplicación del estudio del trabajo 












Esta investigación se llevó a cabo en la empresa Molino Andre S.A.C. El objetivo 
fue determinar el efecto de la aplicación del estudio del trabajo en la productividad 
en la empresa. 
Se pudo evidenciar que existían tiempos improductivos en el proceso productivo, lo 
que originaba retrasos en la producción y en la entrega de productos al cliente. 
Además, los procesos no estaban estandarizados bajo un método de trabajo a 
seguir, lo mismo ocurría con los tiempos de trabajo: estos no estaban establecidos 
bajo un estándar. Estos factores no han sido muy favorables para la productividad 
de la empresa. El estudio de métodos y tiempos busca mejorar esta realidad para 
tener un sistema productivo más eficiente y rentable.  
Dentro de las restricciones que han dificultado y limitado la realización de este 
trabajo se destaca al estado de emergencia que atraviesa el país, donde todavía 
siguen vigentes las medidas de prevención contra el Covid-19.  
 
El estudio del trabajo tuvo un efecto positivo en la productividad de la organización, 
obteniendo un aumento de la productividad de 2.81 a 3.31, dicho crecimiento fue 
del 14.9%.  
Estos resultados guardan relación con el hallazgo de Cabrera (2020) en su 
investigación en una empresa metalmecánica, quien logró mejorar la productividad 
un 23%. Del mismo modo, Gujar y Moroliya (2018) en su trabajo en una empresa 
manufacturera, pudo mejorar la productividad en un 33%.  
Si bien se tratan de empresas de distintos sectores económicos, los resultados 
guardan relación ya que en todos se logra mejorar la productividad por medio del 
estudio del trabajo.  
Los resultados obtenidos en esta investigación y en las citadas anteriormente, son 
respaldados por Salazar (2019), quien define al estudio del trabajo como un 
conjunto de métodos de trabajo que promueve la optimización y eficacia de los 
recursos, de esta manera el estudio del trabajo es un método útil en la búsqueda 
de la mejora de la productividad.  
Así mismo, Yepes (2017) comenta que el estudio del trabajo evalúa la labor que 
desempeña un trabajador, donde se analiza e identifican aquellos factores que 
tienen una mayor influencia en la productividad y optimización de los recursos.  
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En el análisis de la situación actual de la empresa, se identificó aquellas deficiencias 
presentes en el sistema productivo del pilado de arroz, de las cuales sobresalen las 
siguientes: existían tiempos improductivos en el proceso, lo que originaba retrasos 
en la producción y en la entrega de productos al cliente;  los procesos no estaban 
estandarizados bajo un método de trabajo a seguir, del mismo modo los tiempos 
de trabajo no estaban establecidos bajo un estándar que determine cuánto le toma 
al trabajador desarrollar una actividad en específico. También se identificó el cuello 
de botella del proceso, referido al proceso de abastecimiento de arroz en cáscara 
al área de alimentación de la tolva de llenado, ya que ésta se encuentra a una 
distancia muy lejana del área de secado, lo que genera un tiempo excesivo de 
abastecimiento. Estas deficiencias han causado que el proceso productivo sea 
ineficiente y de bajos índices de productividad.  
Suárez (2020), en su trabajo desarrollado en una empresa manufacturera, al igual 
que esta investigación, determinó las causas de la baja productividad que acontecía 
la empresa en estudio, de las cuales menciona que existían tiempos muy elevados 
de las actividades de producción debido a que no estaban estandarizados los 
tiempos del proceso, también menciona que el método de trabajo que los 
trabajadores seguían era ineficiente y poco productivo.  
De la misma manera, Lozano y Palacios (2019), en su investigación en una 
empresa de fabricación de productos químicos. El autor describe la problemática 
de la empresa en relación a los tiempos improductivos de trabajo, la ineficiencia del 
proceso, la no estandarización de un método de trabajo, la falta de capacitación al 
personal y la no estandarización de los tiempos del proceso.  
También, Gujar y Moroliya (2018), en su trabajo en una empresa manufacturera, 
describe las principales deficiencias encontradas, como tiempos muertos, falta de 
estándares de trabajo y de tiempos y la falta de capacitación al trabajador en lo 
relacionado a productividad y eficiencia.  
 
En la aplicación del estudio del trabajo, relacionado al estudio de métodos, se 
rediseñó el proceso productivo mediante un diagrama de operación de procesos, 
un diagrama de análisis de procesos y un diagrama de recorrido que permitan un 
mejor desarrollo de las actividades de trabajo y a la vez, que promueva la eficiencia 
de todos los recursos. El índice de actividades que logran dar un valor al proceso 
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pasó de 87.5% a 90.9%, representando una mejora del 3.9%.  
Similares resultados fueron los obtenidos por Castañeda (2020) quien, en el estudio 
de métodos, diseñó desde cero el nuevo método de trabajo que le permita a la 
empresa ser mas eficiente y productiva, este nuevo método se plasmó en un DOP 
y un DAP, que posteriormente se presentó y expuso a toda la empresa para su 
implantación. El autor pudo mejorar el índice de actividades que agregan valor al 
trabajo en un 27%.  
Del mismo modo, Guevara y Vega (2019), en el estudio de métodos, lograron 
presentar una mejora del método de trabajo del proceso productivo de la empresa, 
esto mediante un diagrama de flujo, DOP, DAP, Diagrama H-M y Diagrama de 
recorrido. Se pudo mejorar el IAV (índice de actividades de valor) en un 23%.  
Lo visto previamente, se sustenta con lo analizado y definido por Montano, 
Preciado, Robles y Chávez (2018), quienes dicen que el estudio de métodos tiene 
que ver con la forma y el procedimiento que se sigue al momento de realizar el 
trabajo, con la finalidad de mejorar el proceso, hacerlo más eficiente y el 
desempeño de los trabajadores.  
En la misma línea, Betancourt (2019), comenta que el estudio de métodos es el 
diseño y selección el mejor método que pueda mejorar la productividad y el 
desempeño del trabajador.  
En lo relacionado al estudio de tiempos, se pudo establecer los tiempos estándares 
de cada una de las actividades llevadas a cabo en la empresa, obteniendo de esta 
manera un modelo de estandarización de tiempos. En la tabla 10 se detalla los 
tiempos estándares de cada actividad. Se determinó que el tiempo estándar del 
proceso productivo del pilad de arroz es de 615.66 minutos (10.26 horas).  
Este resultado guarda relación con el trabajo de Suárez (2020), en su investigación, 
donde el autor determinó el tiempo estándar para el proceso productivo, el cual fue 
de 6.4 horas. El autor menciona que gracias al estudio de tiempos pudo establecer 
un estándar que promueva la eficiencia del trabajo y las no perdidas de tiempo.  
De igual modo, se relaciona con lo determinado por Cabrera (2020), en su trabajo 
desarrollado en una empresa de fabricación y montaje de estructuras y piezas. El 
tiempo estándar establecido para el proceso de fabricación fue de 1.2 horas.  
Estos resultados, si bien no son similares, si guardan relación en la medida en cómo 
fueron determinados, gracias al estudio de tiempos.  
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Estos resultados, son avalados por el análisis de Andrade, Del Río y Alvear (2019), 
quienes mencionan que el estudio de tiempos tiene como fin establecer cuánto se 
demora en realizar una actividad en específica por un trabajador.  
Y, Escoto (2020), hace mención que el estudio de tiempos es predecir con exactitud 
el tiempo en el que se demora la mano de obra calificada realizando una tarea 
específica bajo un método de trabajo.  
 
Por último, se calcularon los indicadores de productividad una vez aplicado el 
estudio del trabajo. En esta investigación se pudo obtener una productividad de 
3.31, lo que significó una mejora del 14.9%.  
Gujar y Moroliya (2018), en su investigación, luego del estudio del trabajo llevado a 
cabo, pudo obtener como indicador de productividad final 3.2, lo que representa 
una mejora del 33% de la productividad.  
Finalmente, Lozano y Palacios (2019), a través de su trabajo, pudieron obtener 
como resultados, una productividad de 10.3, esto es equivalente al incremento de 
la productividad global de 37.5%. 
Como se puede apreciar, tanto en este trabajo como en el de otros autores 
consultados, se logra mejorar la productividad de una empresa por medio de 

















VI. CONCLUSIONES  
1. El estudio del trabajo tuvo un efecto favorable en la productividad de la entidad 
molinera, gracias a que se obtuvo una mejora de la productividad de 2.81 a 
3.31, logrando así un crecimiento del 14.9%. Del mismo modo, se obtuvo un 
margen de mejora del 15.7% y 4.2% de la productividad de mano de obra y 
maquinaria respectivamente. Estos resultados coinciden con los estudios 
llevados a cabo por otros autores y demuestran la importancia del método.  
 
2. Durante el estudio de la situación inicial, se logró identificar evidencias que 
reflejaron la existencia de una problemática, donde resaltan los tiempos 
improductivos, la falta de capacitación al personal en temas de eficiencia y 
productividad, los procesos sin estandarizar, el deficiente método de trabajo, la 
demora de los procesos y tiempos muertos, el cuello de botella generado en el 
área de alimentación de la tolva y los tiempos que no estaban estandarizados.  
Se pudo obtener una productividad de mano de obrra y maquinaria, 28.9 
unid/hora hombre y 36.13 unid/hora máquina respectivamente La productividad 
de capital fue de 2.81. Al igual que otros autores, se logró realizar un estudio 
previo antes de la aplicación del estudio del trabajo.  
 
3. En la aplicación del estudio del trabajo, por medio del estudio de métodos y la 
medición del trabajo (estudio de tiempos), se pudo implantar un nuevo método 
de trabajo mucho más eficiente, que a priori mejora la eficiencia del proceso en 
un 3.9%; también se determinaron los tiempos de producción, estableciendo un 
tiempo estándar del proceso productivo de 615.66 minutos (10.26 horas).  
 
4. Y, por último, se obtuvieron mejoras, las cuales se reflejaron en los nuevos 
indicadores de productividad, el cual fue de 3.31, lo que se entiende como una 
mejora del 14.9%. Además, en cuestión de mano de obra y maquinaria, se 
obtuvo una productividad de 28.9 unid/hora hombre y 36.13 unid/hora máquina 
respectivamente. Al igual que otros autores, también se obtuvieron resultados 
positivos producto de la aplicación del estudio del trabajo.  
Se aceptó la hipótesis establecida en esta investigación mediante la prueba T-
Student, con una significancia de 0.016.  
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VII. RECOMENDACIONES  
 
La empresa debe de optar por seguir considerando las mejoras de este trabajo 
llevado a cabo y garantizar la continuidad de su aplicación, enfocándose en el 
seguimiento continuo del proceso y de los indicadores de productividad obtenido 
en el futuro.  
 
Se recomienda a la organización, fomentar una cultura de mejora continua del 
método de trabajo establecido, esto con la objetividad de poder subsanar alguna 
eventual deficiencia que pudiese perjudicar la productividad y eficiencia del proceso 
productivo.  
 
La empresa debe de priorizar el entrenamiento y capacitación de los trabajadores, 
para que ellos potencien sus capacidades y habilidades dentro de la empresa y el 
desarrollo de sus labores. Si el trabajador se siente valorado por su empleador, 
entonces este estará mas comprometido con la empresa y tendrá un mejor 
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Es un conjunto de 
métodos que sirven para 
la ejecución de 
actividades que 
promuevan la 
optimización y eficacia de 
los recursos y también 
contribuir a estandarizar 
los procesos productivos 
(Salazar, 2019).  
 
 
El estudio del trabajo se 
basa en el estudio de 
métodos y la medición del 
trabajo, mientras en el 
primero se examina la 
forma de trabajar, la 
segunda aplica las 
técnicas que ayudarán a 
mejorar el desempeño del 







Av = (ΣTAv/ΣTt) x 100% 
Av: Actividades que agregan valor.  
ΣTAv: Sumatoria de los tiempos de las 
actividades que agregan valor al trabajo. 













𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 𝑥 (1 + 𝑆) 
TE: tiempo estándar  











La productividad es la 
relación entre producido y 
el trabajo, capital y 
material utilizado para tal 




La productividad se mide 
en base al trabajo de la 
mano de obra y la 
maquinaria y el capital 
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Anexo 8. Cartas de presentación para validación de instrumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
